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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
telah selesai (dalam suatu urusan), kerjakanlah dengan baik 
(urusan berikutnya). Dan hanya kepada Allah  
kalian harus berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, 
melainkan kaum tersebut mengubahdiri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar-Ra’du : 11) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
 dengan kesanggupannya. 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
 
Barang siapa bertaqwa kepada AllAh niscaya Allah akan 
membukakan jalan keluar baginya. Dan memberi rizki  
dari yang tidak tidak disangka-sangka .Dan barang  
siapabertawakal kepada Allah, nscaya Allah  
akan mencukupi keperluannya. 




Tidak ada jalan buntu dalam Islam, setiap masalah 
dapat diatasi, dan haram hukumnya putus asa, 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran tematik 
melalui pendayagunaan benda konkret  kelas III SDN Nusukan Barat 113 Banjarsari 
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013,.Jenis penelitian adalah penelitian tindakan 
kelas.Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas III sebanyak 31 siswa terdiri dari 
(18 laki-laki 13 perempuan). Obyek penelitian hasil belajar siswa pada pembelajaran 
tematik. Metode pengumpulan data wawancara dan  observasi,  dokumentasi dan tes. 
Jenis data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan pendayagunaan benda konkret pada 
pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III, dapat dibuktikan 
kebenarannya pada pokok bahasan alat ukur berat, Peningkatan hasil belajar tuntas 
siswa dari 18 siswa (58.06 %) pada pra siklus, meningkat  menjadi 23 siswa (70,97 %)  
pada siklus 1 dan menjadi 26 siswa ( 83,87%) pada siklus 2. Sedang yang belum tuntas 
pada pra siklus ada 13 siswa (41,94%), pada sklus 1 yang belum tuntas 8 siswa 
(29.03%) dan pada siklus 2 yang belum tuntas 5 Siswa (16,13%). Rerata nilai dari pra 
siklus 63,26, siklus 1 dapat 71,13 dan siklus 2 :75,13..Berdasarkan dari hasil 
pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II mengenai penggunaan alat peraga 
benda konkret pada  pembelajaran tematik kelas III SDN Nusukan Barat 113 
menunjukkan  hasil belajar meningkat.  
 
Kata kunci: Pendayagunaan, Pembelajaran, Tematik. 
 
 
